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INTRODUÇÃO: O objectivo do presente trabalho foi desenvolver um modelo de análise da 
performance (path flow) em jovens nadadoras, com base em parâmetros antropométricos, 
hidrodinâmicos, biomecânicos e bioenergéticos. 
  
MÉTODOS: O modelo utilizado neste trabalho foi desenvolvido de acordo com artigos de 
revisão que relatam estas relações em natação pura e tendo em conta um conjunto de 
protocolos que são utilizados regularmente pelos treinadores dos escalões jovens. A amostra 
do presente estudo foi constituída por trinta e três nadadoras infantis de níveis competitivos 
diversos. 
 
RESULTADOS: Verificaram-se associações significativas entre a performance na prova de 
200m Livres e estatura, posição hidrodinâmica, velocidade, índice de nado, velocidade crítica. 
Não se verificaram associações significativas com massa, % de massa gorda, área de 
superfície corporal, flutuabilidade, distância por ciclo, frequência gestual, eficiência 
propulsiva. O modelo confirmatório explica 91% da performance na prova de 200m livres em 
jovens nadadoras. 
 
DISCUSSÃO: Pode-se concluir que o modelo “path-flow” proposto, baseado em parâmetros 
antropométricos, hidrodinâmicos, biomecânicos e bioenergéticos, é apropriado para explicar a 
performance em jovens nadadoras. No entanto, o modelo deverá ser aprofundado e 
expandido, pela consideração de outras variáveis, no sentido de aumentar o nível de predição 
e entender de uma melhor forma a performance em natação. 
